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Golongan Karya?????????Partai Persatuan Pembangunan: PPP?????







?Majelis Permusyawaratan Rakyat: MPR?????Dewan Perwakilan Rakyat: DPR??





????????????????????Serikat Pekerja Seluruh Indonesia:
SPSI?????????????????????????????????

































































??????????Free Trade Agreement: FTA???????????
?Economic Partnership Agreement: EPA??????????????????
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